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CONFERENCE
SALUD EN PAREJA: INTELIGENCIA EMOCIONAL, COMUNI-
CACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, DOS ESTUDIOS 
DE CASO 
Partner´s health. Emotional intelligence, communication and resolu-
tion of conflicts, two case studies
Liceth Paola Bohórquez R.1, Yors Fabian Contreras A.1, Diana Janeth Villamizar C.1 
INTRODUCCIÓN: El desarrollo emocional como categoría de trabajo investigativo  y su diná-
mica  en la relación de pareja son el eje central de esta socialización de resultados que permite 
contar dos historias del desarrollo de las mismas que aportan al desarrollo humano. Se contem-
pla la inteligencia emocional desde la teoría de  Mayer y Salovey, teoría vigente en la actualidad 
desde sus cuatro ejes de trabajo  y relacionado con la manera de  comunicarse y la resolución de 
conflictos. La inteligencia emocional  entendida como “la habilidad para percibir, valorar y expre-
sar emociones con exactitud, la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el 
pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la habili-
dad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” Mayer y 
Salovey. Esta investigación da respuesta a la PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Cómo se da la 
Inteligencia Emocional, la comunicación y la resolución de conflictos en las relaciones de pareja 
de la Universidad de Pamplona, en dos estudios de caso? OBJETIVOS: Analizar el desarrollo de 
la inteligencia emocional, la comunicación y la resolución de conflictos en las relaciones de pareja 
en dos estudios de caso a través de técnicas cualitativas que permita proponer estrategias que 
contribuya a  la resolución de conflictos adaptativos, desde el manejo de la inteligencia emocional 
y la comunicación. - Describir la inteligencia emocional, en dos parejas, a través de una entrevista 
semi-estructurada, un análisis visual y un  análisis documental, divididos  en el pasado, presente y 
futuro del ciclo vital de las parejas.
MÉTODOS: Diseño Cualitativo, Investigación tipo descriptiva, transversal, exploratoria, proposi-
tiva. Población: Parejas de la Universidad de Pamplona con un tiempo mínimo de cuatro años de 
relación. Muestra: Una pareja de docentes del alma mater y una pareja de estudiantes de la mis-
ma. Técnicas: Una entrevista semi-estructurada, un análisis visual divididos en pasado presente y 
futuro en el ciclo vital de las parejas y un análisis documental.
RESULTADOS: En la entrevista se evidenció que los participantes uno que tiene mucho más tiem-
po de relación, ha desarrollado una Inteligencia emocional ya que con el paso del tiempo, han 
sabido sobrellevar los obstáculos y a su vez han buscado estrategias para mejorar la comunica-
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ción y para tener una buena resolución de conflictos, mientras que los participantes dos, están 
en esa búsqueda constante de como sobrellevar los obstáculos y de cómo llevar su relación de 
pareja. En el análisis visual se seleccionaron imágenes en donde se analizaron aspectos positivos 
y negativos en el tiempo pasado presente y futuro, según las categorías de los autores Mayer y 
Salovey, y el análisis documental, se hizo un análisis de la teoría de Inteligencia Emocional de los 
autores anteriormente mencionados, en donde se compararon con los resultados obtenidos en 
esta investigación. 
CONCLUSIONES: La inteligencia emocional es algo que se desarrolla a lo largo del ciclo vital de 
la pareja, la comunicación es un factor dinamizador e importante sobre las relaciones de pareja, 
por lo tanto quien percibe, valora y expresa comprende y regula las emociones es Inteligente 
Emocionalmente.
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